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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICE5 • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
F1RIX • DES PRODUITS PETROLERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatits hebdomadaires des p:r1x hors taxes 1 la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 24.15.88 
En •nna.ie nationales 
In na.tional currencies 
TABLEAU 1 
TABLK 
Belgique (:rB) 
l)am&rk ( CD) 
Deutschl.and (111) 
Ellas (DO 
Espana (Pm) 
J'rance (ff) 
Ireland (Irish £) 
ltalia (Lire) 
Luxembourg (J'L) 
lederland (111) 
:forturrl (RSC) U.K. £) 
In/ en USS 
TABLEAU 2 
TABLE 
Belgique 
lla.m&rk 
Deutscbl.and 
Elias 
Espana 
J'rance 
Ireland 
:tta.1ia 
~bourg 
J,lederland 
Fortugal 
U.K. 
C.E.K. / E.E.C. 
,> lloyenne/ Average 
b) lloyenne tous 
: produita (4) 
1 Average tor all 
products 
In /en ]DJ 
' 
TABLEAU 3 
TABLK 
Belgique 
Da.nma.rk 
Deutscblard 
L~ 
S1 bourg 
t:erland. 
' rtuga.l q.K. 
Q.E.E. / E.E.C. 
~renne/Average 
(f4 
lssence super lssence nol"ll&le 
Premium Gasoline Regular psoline 
1000 L 1101L (1) (1) 
8.280 7.561 
1.570 1.575 + 
374 354. 
25.485 22.458 
25.527 23.190 
1.120 1.160 
168,47 160,47 
285.090 .242.718 
8.780 8.070 
476 494 = 
32.774 29.473 
123,14 116,18 
Bssence super Essence nol"IBle 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1801 L 
(1) (1) 
233,68 213,36 
242,53 243,30 
228,06 286,30 
187,11 164,89 
2Z'l,35 206,54 
195,84 282,00 
261,97 252,39 
225,90 192,32 
247,80 2Zl,76 
254:,41 264,83 
236,46 212,64 
230,38 217,36 
228,31 218,19 
I 
lssence super Essence no::rmale 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1008 L 1000 L 
(1) (1) 
190,67 174,09 
197,89 198,52 
179,56 169,96 
152,68 134.,54 
185,51 168,52 
159,14 164,82 
216,22 285,95 
184,33 156,92 
282,19 185.,84 
arM,12 211,83 
192,94 173,58 
187,99 177,37 
179,65 171,39 
Gasoil mtaur Gasoil chau.ttage Juel Reaiduel ms 
Automtive psoil Beating psoil Residual. :r .0. BSC 
1810 L 11f11L Tonne (1) (2) (3) 
7.446 5.598 3.319 
1.615 1.325 .725 
M9 2'16 171 
21.678 21.678 13.1(//1 
24.577 28.155 18.979 
1.190 1.158 505 
186,61 121,45 89,59 
21,7.120 213.231 188.669 
7.490 6.991 3.316 
416 354 226 X 
30.221 - 15.814 
125,65 1N,II 64,05 
Ga.soil mtaur Ga.soil cbauttage J'uel Reaiduel ms 
Autollotive gasoil Beating paoil Residu&l :r .0. IISC 
1018 L 1801 L Tonne 
(1) (2) (3) 
210,15 157,99 93,67 
24:7,93 204:,68 112,00 
at:;,35 162,48 100,62 
159,16 159,16 96,23 
218,89 179,51 97,78 
21111,23 281,65 87,94 
293,50 191,82 148,91. 
211.,66 168,96 86,11 
211,39 197.,28 94,43 
222,M 189,28 128.,79 
218.,(M 
-
114,31. 
235,88 18'1,89 119,83 
214,23 175.,2'1 99,79 
I aaa,58 I 
I I I 
Gasoil IIOtaur Ga.soil chauttage Juel Residue! B'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. IEC 
1000 L 1000L Tonne (1) (2) (3) 
171.,47 128,91 76,43 
282,30 167,81 91..,38 
167,56 132,51 82,10 
129,87 129,87 78,52 
178.,60 146.,47 79,79 
169,89 164,54 71,76 
239,50 155,8'1 114,98 
172,71 137,86 78,26 
172.,48 160,97 71,05 
178,39 151.,80 96,91. 
177,91. - 93,2'1 
191,82 152,66 97,78 
174.,66 142,91 81.41 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.3.1988 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-- --- _____________________________________________ ,__ ___ _... ___________ .-, __ ------------~ ~--- - ~--.-~_ --- ~--- --- ----- ----- --------- ------ -- ----------------- -------- ----- ___ 11!!11!!1_~~--
BELGIQUE/BELGIE 24320.00 16064.00 8256.00 23420.00 15884.00 7536.00 15730.00 
OANEMARK 6410.00 4961.40 1448.60 6190.00 4733.12 1456.88 4090.00 
DEUTSCHLAND 980.50 650.50 330. 00 886.90 578.90 308.00 870.20 
GRECE 77000.00 56092.00 20908.00 72000.00 53016.00 18984.00 37500.00 
ESPAGNE 78000.00 52533.00 25467.00 72000.00 48976.00 23024.00 58000.00 
F'RANCE 4730.00 3670.00 1060.00 4620.00 3510.00 1110.00 3170.00 
IRLANDE 574.31 409.56 164.75 552.72 405.24 147.48 505.19 
ITALIE 1350000.00 1075060.00 274940.00 1300000.00 1067440.00 232560.00 689000.00 
LUXEMBOURG 21000.00. 12200.00 8800.00 20000.00 11980.00 8020.00 12780.00 
NEOERLAND 1530.00 1101.00 429.00 1481.00 1048.00 433.00 816.00 
PORTUGAL 119000.00 84569.00 34431.00 115000.00 83879.00 31121.00 74000.00 
ROVAUME UNI 366.70 241.60 125.10 358.70 240.60 118.10 338.50 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
--------------------~~~~------------------------------~~-----~~~~----------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
~---------------~~~--------------------------------~-~~~~~-~----------------------------------BELGIQUE/BELGIE 6340.00 921.00 5419.00 )361.00 0.00 3361.00 
OANEMARK 3740.00 2495.98 1244.02 2627.00 (8) 1980.00 647.00 
DEUTSCHLAND 306.40 54.40 252.00 186.00 15.00 171.00 
GRECE 37500.00 17525.00 19975.00 24138.00 13591.00 10547.00 
ESPAGNE 34000.00 14152.00 19848.00 14286.00 4558.00 9728.00 
F'RANCE 1800.00 672.00 1128.00 618.00 129.00 489.00 
IRLANDE 166.88 52.47 114.41 91.28 7.96 83 .32 
ITALIE 606000.00 407691.00 198309.00 118000.00 10000.00 108000.00 
LUXEMBOURG 7050.00 410.00 6640.00 3698.00 100.00 3598.00 
NEOERLAND 816.00 424.00 392.00 241.20 36.20 205.00 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 22222.00 3411.00 18811.00 
ROVAUME UNI 104.60 11.00 93.60 61.58 7.82 5).76 
CA) 
(8) 
8396.00 7334.00 
2412.25 1677.75 
549.20 321.00 
17525.00 19975.00 
33944.00 24056.00 
2000.00 1170.00 
324.14 181.05 
420350.00 268650.00 
5670.00 7110.00 
424.00 392.00 
41420.00 32580.00 
208.00 130.50 
Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
Taxe recc..perable u,iquement par 
Les consarrnateurs industriels. 
Tax rec1...perable only by ird.Jstri es 
(1) ~Ala pomp, 
Pump price 
(2) Prix pour ll'9'l'aison de 2.080 l 5.• litres. Pour l'lrl&nde livraison s•etenclant au secteur 1Dlustriel. 
Prices tor delivery of 2,088 to 5,101 litres. lor Irel.an:l this size at delivery ooours mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.1.son 1nt6r1aure a. 2.880 tonnes pa.r 110is ou 1nt'1-1eure a. 81.Ne tonnes pa.ran. 
Prix tranco consoam.teurs. Pour l'lrl.ancle l191"&1son de 5ee a. 1.088 tonnes pal" 11Dis. 
Prices tor otttakes of lass then 2,8111 tons per IIDDth or leas than 24,880 tons per year. 
Dalivared Consumer Prices. lor Ireland. deliveries are 1n the range of a to 1.• tons per 110nth. 
(4) La moyenne risulte d'une porx16ration des quantit6s oonsOIIINs de cbaque prod.uit concern6 au oours 
de la p6riod.e 1966. 
The result of weighting the prices of the procluots conoemed by the quantities oonauad. during the 
year 1986. 
Le tulletin publie cha.qua semaina las prix coauniqu,a pa.r las Btats •mbres, ooae ,tant lea plus tr6quement pratiq~s, 
pour une c&t6gor1e de consoaateurs bien sp6c1tique cl6t1nie ci-dessus. 
Des OOllpB.1"8.isons de prix entre Et.ate .. txres ainsi que laur 6volut1on doivent It.re ftLites avec une certaine prudence et 
sont d'une va.lidit6 lim1t6e en raison, non seuleant des tluctu&tions des tuJx de charwe, -.:Ls '8a,:l.eaent des diff,rences d&ns 
les sp6citications de qual1t6 des prod.nits, des 116tbod.es de d.1str1but.1on, des structures d.e -.rcb6 propres A chaque Btat membre 
et clans la •sure ou les cat6gories r6pert.ori'8s soot repr6sentativaa d.e l'ensemble des notes pour un prod.uit donm. One 
description cl6taill'8 de la m6thodol.ogie utilia6e sera Jointe en annexe du bulletin paraiBNl'lt au d.6but de chlque trmatre. 
The bllletin reports prices supplied by the leaber states as being the most trequently encountered. tor the specific categories 
ot sa.le listed. above. 
Compa.risons between prices and. price trends in different oountries require care. 'lbey are ot liaited validity, not only 
because ot fluctuations in exchange rate, but also because ot d.itterences 1n product qU&lity, in -.rteting practices, in 
m.rket structure, and in the extent to which tbe standard. cateaories ot sales are representative ot total national sales ot 
& ginn product. A description of" the •tbod.ologr toll.owad. is appended to the bulletin at tba beginninc of each quarter. 
Taux de change au: 
Bxcbange rate &t: 
1 dollar .. 
1 F.cu 
24.05.1988 
35,4325 1'B - 6,4735 C'.D - 1,6995 111 - 136,28 I& - 112,28 PIS - 5,7425 J'I' - 0,~ E IRL -
1.262,00 LIBBS - 1,9828 1L - 138,ee& ISC - 0,5315 DIE 
43,4249 1B - 7,93371 CD - 2,'8285 Ill - 166,922 lit - 137,687 PIS - 7,0:S782 l'I' - 0,'1'791'1'1 E IRL -
1.546,67 LlRIS - 2,35201 J'L - 169,869 ISC - 0,655033 UK£ 
Co0t CA1 d'approvisionnement en brut de la Colaunaut6 
Cif cost of" Coanunity crude oil supplies 
Prix 
14,91 I/bbl 
Price 
lois IIABS 1988 
lfonth IIARCB 1988 
i 
Tous rense1&Jlements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier p,uvent ttre obtenus en t616pbonant au no. ('2)235.35.75. 
All ifform&tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin oan be obtaiaecl by telapl:loni~ (02)235.35. 75 
Le bl:J.letin publie: chaque sema.ine las prix hara droits et t&xas A la consom&tion en 110IU'l&i.es mtionales, doll&rs at ecus -
le codt CAI' •nsuel coaaunautaire (clonn6ea lea plus r6centea). 
c~mois las prix de vente aux oonao-.teurs pratiqu6s au 15 de ollaque 11Dis en aamaies mtiona 
doi:fars et 6cus. 
cllaq_ue trimeatre le co4t CAl triaeatriel pour cllaque lt&t ..tire. (116rie historique) 
The blllatin publishes: each week consllll8r prices without duties and t&xas 1n national currencies dol.l&rs and ecus - the 
monthly Cll cost tor the Collaunity (most recent &ft.il&ble d&t&). 
• 
X 
each IIDnth the consuaer selling prices pre'failing on the 15th ot each IIOnth 1D national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CD coat tor each Jlellber state (historie&l series). 
Prix concerna.nt l 1essenoe sa.ns plomb. 
'.Prices quoted refer to unleadecl gasoline. 
+ essence llixt.e 96 ootanes 
mixecl gasoline 96 octanes 
1 :Cs. llJRO sans plollb ( 95 D) 
llJIIO unleadecl ( 951Df) 
